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Inleiding. 
Uit vroeger genomen proeven bleek reeds de grote invloed van 
de grondtemperatuifcri op de fosfor opname docrr jonge tomaatplanten. 
Ook kwam bij deze proeven duidelijk naar voren, dat vooral bij 
lage grondtemperaturen, opgeloste fosfor, die als een startoplos-
sâng bij het oppotten wordt toegediend, sneller kon worden opgeno­
men, dan onopgeloste fosfor, zoals die bij een normale bemesting 
gegeven wordt. 
In deze proef nu, werd de invloed van verschillende grondtem­
peraturen nagegaan bij planten , die een zelfde hoeveelheid fos­
for als een startoplossing of als een normale bemesting ontvingen. 
Proefopzet. 
De proef vond plaats in -ée Wiscosintanks in WI kap 2» De ge­
bruikte plantjes waren' in de praktijk opgekweekt. Op 14 februari 
1955 werden de plantjes ontvangen en direkt na ontvangst in vochti­
ge molm in WI kap 5 geplant. Op 17 februari werden ze opgepot. De 
planten waren toen + 5 cm lang en hadden 4 à 5 goed ontwikkelde 
loofbladeren. Per behandeling werden 6 planten gebruikt. 
De behandelingen waren.; 
1 .Bemesting, 0,1 g Per plarL^* Grondt emp erat uur 12°G. 
2 .Startoplossing, 0,1 g Per plant. Grondtemperatuur 12 0. 
3.Bemesting, 0,1 g Po^c Per pàant. Grondtemperatuur 14°C. 
4.Startoplossing, 0,1 g Po^c Per plant. Grondtemperatuur 14 C. 
5.Bemesting, 0,1 g P90^ per plant. Grondtemperatuur 16 C. 
6.Startoplossing, 0,1 g P£0^ per plant. Grondtemperatuur 16°C. 
T.Bemesting, 0,1 g P2°5 Per plairt* Grondtemperatuur 18°C. 
8.Startoplossing, 0,1 g ?205 Per Pia®-'*'* Grondtemperatuur 18°C. 
Uitvoering. 
Op 17 februari 1955 te + 12 uur werd 4.8 m C .P^ontvangen, 
welke als volgd verdeeld was: 
4 porties mono ammoniumfosfaat (M^HgPO^) opgelost in 4 x 5 ml. 
bevattende 4 x 0,6 g ^ 2^5 a^"s ^raêer en 
4 porties mono ammoniumfosfaat (HH^HgPO^) als droge stof. Elk 
portie bevatte 0,6 g a-'-s drager. 
De startoplossing werd evenals in vorige jaren na het oppotten 




den aqua dest. verdund tot een oplossing verkregen werd,, die 
bevatte. Per plant werd ïO ml toegediend. De bemesting vond 
op dezelfde wijze als. bij vroeger genomen proeven plaats. De grond 
was reeds enige dagen vóór de proef begon*, in potten in de Wiscon­
sintanks geplaatst, zodat deze reeds enigzins de gewenste tempera­
tuur bereikt hadden. 
Temperatuurmetingen op 17—2—155 te 16.30 na.de toediening 
gemeten met een chemische thermometer (Ho 9). 
Molm Potgrond 
V/is cons int ank van 12°C 12,5 15 » 7 
14°0 14,8 15,9 
16°0 15,8 16,3 
» » 18°C 17,6 16,6 
Metingen. 
Op 21, 24, 28 februari en 3 maart 1955 werd met behulp van 
de Geiger-Müller teller, type P.W.402Q en G.M. 4810 van Philips, 
welke door de Stichting Voorlichtingsdienst voor Superfosfaat te 
Wageningen wederom welwillend ter beschikking wejsd gesteld, de 
radio-actiwiteit in de groeipuntjes gemeten. Bij het begin en aan 
het einde tier tellingen werden steeds onbehandelde planten geme­
ten, om de kosmische straling op elke teldatum na te gaan. Aangezien 
alle planten de P^ via de grond toegediend kregen, moest steeds 
de grond met entlood,rworden afgedekt. De radio-activeteit werd 
gedurende 1 minuut gemeten. Het percentage radio-activiteit kon 
op elke teldatum weer met behulp van logaritmisch papier vastge­
steld worden, zoals in bijlage 2 te zien is. Voorts werden tempe-
ratuurgegevens verzameld. De luchttemperatuur werd om 9 en 2 uur 
•staw. afgelezen' terwijl om 9 uur 's ochtens tevens de minimum index' wer 
genoteerd. De grondtemperatumen werden zowel diep in de turfmolm-
bakken als op pothoogte in de molm en in de pot nagegaan.Al deze 
temperatuurgegevens zijn in bijlage 1 en 1a opgenomen. 
Auto-radiogrammen. 
In bijlage 3a t/m 3d zijn auto-radiogrammen opgenomen van 
resp. een plant van behandeling 1, 2, 7 en 8. De „belichtings tijd" 
was bij alle behandelingen gelijk, zodat vergelijkbaar materiaal 
verkregen werd. Evenals bij vorige proeven werd een Ferrania x 
Ray film N gebruikt. 
Deze auto- radiogrammen tonen duidelijk aan, dat bij deze 
proef de bemeste planten méér P hadden opgenomen dan de planten 
met startoplossing, hoewel de verspreiding weer bij alle planten 
gelijk en gelijkmatig was. De invloed van de grondtemperatuur kwam 
vooral in verschillen van groei naar voren, doch ook in de fosfor 
opname was enig verschil te zien. Bij geli jkejbehandelingen hadden 
de planten met een hoge grondtemperatuur (18°C) de platen sterker 
„belicht". Hieruit "blijkt dus, dat bij hogere temperaturen meer 
fosfor wordt opgenomen en dat ook de concentratie van de fosfor in 
2 1 cm van het blad groter ia. 
Resultaten. 
De resultaten uit deze. proef verkregen,beantwoordden niet ge­
heel aan de verwachtingen, zoals in bijlage 4, 4a en 4b, waarin 
resp. de berekeningen, de uitkomsten dezer berekeningen en de ge­
middelde toe- of afname van de, radio-activiteit per dag is weerge­
geven, te zien is, In tegenstelling tot vorige proeven, gaven de 
planten met startoplossing vrijwel steeds een lagere opname te zien 
Hiei4^rzijn waarschijnlijk de volgende omstandigheden aansprakelijk 
Ten eerste was door het vrij zonnig weer in deze periode de lucht­
temperatuur vrij hoog. Hierdoor werd de verdamping bevorderd. Voor­
al bij de bakken met 18°C grondtemperatuur werd de molm snél uit­
gedroogd, waardoor water uit de tanks door de molm gemengd moest 
worden om de molm vochtig en op temperatuur- te houden. Dit had tot 
gevolg, dat het vochtgehalte buiten de potgrond hoog was. Door 
deze grond werd dus i?ocht aangetrokken, waardoor de fosfor door 
capjüaire opstijging naar boven zal zijn getransporteerd. De P^2 
kwam nu buiten bereik van de wortels en kon niet worden opgenomen. 
Vandaar dat het verschil tussen bemesting en startoplossing voor­
al bij 18°C zo sterk ten nadele van de startoplossing viel. Ten 
tweede bleek uit de grondanalyse (zie bijlage 5), dat het fosfor-
gehalte van de potgrond zeer hoog was, zodat de wortels voldoende 
fosfor ter beschikking stond en dus niet op de radio-active P aan­
gewezen waren. Ten derde werd de fosfor voor de startoplossing 
slechts in 10 ml per plant toegediend. Bij het oplossen van de 
fosfor in een groter volume zal de fosfor meer verspreid worden iMelUi Â tanen en minder snel b«i%en het bereik van de wortels komen. 
De temperatuurinvloed kwam dus bij de startbehandelingen niet 
of niet betrouwbaar tot uiting. De bemestingen gaven wel enige 
temperatuurinvloed te zien. Plierbij bleek duidelijk, dat-bij 12°C 
de opname* slechts langzaam verloopt. Gedurende de gehele' proef 
werd bij deze planten de laagste radio-activiteit gemeten. In bij­
lage ét waarin de P^ opname van de bemeste planten grafisch is 
wwergegeven, is dit duidelijk te zien. Ook bij een grondtemperatuur 
van 14oq verliep na een aanvankelijk goed begin, de fosforopname 
langzaam. De verschillen in opname tussen 16 en 18°C waren over het 
algemeen klein, zodat verondersteld, wordt, dat de optimale grond-
temperatuur voor het opnemen van fosfor voor jonge tomaatplanten, 
ongeveer hij deze temperaturen zal liggen. Pas op het eind van de 
proef gaven de planten, die in grond van 18°C stonden een grotere 
opname te zien. 
De verschillen in groei waren zeer groot. In "bijlage 3, waarin 
4 auto-radiogrammen zijn opgenomen, is dit duidelijk te zien. 
Samenvatting. 
Bij de opkweek van tomaatplanten zijn verschillende grondtem-
peraturen "bij één luchttemperatuur, vergeleken. Hieruit "bleek, dat 
"bemeste planten "bij lage temperaturen (12,14°C) minder fosfor op-in namen dan hij hogere grondtemperaturen. De verschillen opname tussen 
16 en 18°C waren "betrekkelijk klein. De startoplossing gaf over het 
algemeen een lagere fosfor opname te zien. Dit werd mogelijk door 
de hoge luchttemperatuur (capnJlaire opstijging) samengaande met een 
mogelijk te klein volume startoplossing veroorzaakt, waardoor de Pxo 
"buiten hereik van de wortels kwamen. Bovendien had de potgrond' reeds •zeer een J&rirj hoog fosfor-cijfer. Alleen op de eerste teldatum (4 dagen 
na de toediening) zag men "bij de lage grondtemperaturen (12 en 14°C) 
een "betere fosfor opname "bij de planten, die een startoplossing ont­
vingen dan hij "bemeste planten. 
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9  uur 2  uur 
Index. Vloeistof Grondthermom. Vloeistof Grondthermom. 
ülin. Max Min 
M a x  
_ + 1 2  +  1 4  4- 1  6 + 1 8  Max. Min« +  1 2  +  1 4  + 1 6  + 1 8  
1 8  feci 7 , 7  9 , 2  9 , 2  1 2 , 7  1 3 , 2  1 5 , 2  1 7 , 2  2 3 , 5  2 3 , 4  1 4 , 6  1 3 , 8  1 4 , 2  1§5-
1 9  8 , 9  2 9 , 3  1 4 , 2  1 4 , 3  1 1 , 9  1 4 , 8  1 6 , 0  1 6 , 2  2 2 , 8  2 2 , 7  1 3 , 0  1 5 , 7  1 6 , 6  1§Q 
2 0  
2 1  1 1 , 4  2 4 , 0  1 4 , 2  1 4 , 3  1 1 , 8  1 5 , 1  1 6 , 3  1 7 , 9  1 9 , 2  1 9 , 3  1 3 , 0  1 3 , 9  1 7 , 2  19,0 
2 2  1 2 , 7  2 1 , 8  1 9 , 1 .  1 9 , 2  1 2 , 1  1 5 , 1  1 6 , 0  1 8 , 2  2 1 , 9  2 2 , 0  1 2 , 8  1 4 , 8  1 6 , 1  19,2 • 23 
2 4  
1 4 , 0  2 6 , 5  1 6 , 9  1 7 , 0  1 2 , 8  1 4 , 9  1 6 , 1  1 8 , 2  2 2 , 9  2 3 , 1  1 1 , 3  1 3 , 6  1 6 , 2  1-98 
1 4 , 2  2 8 , 0  1 7 , 9  1 8 , 0  1 2 , 4  1 4 , 5  1 6 , 0  1 6 , 9  2 0 , 0  2 0 , 1  1 2 , 0  1 4 , 9  1 6 , 9  18,2 
2 5  1 3 , 9  2 2 , 1  1 6 , 1  1 6 , 2  1 2 , 4  1 4 , 0  1 5 , 0  1 8 , 0  1 7 , 7  1 7 , 8  1 1 , 3  1 4 , 2  1 6 , 4  1 ^ 2  
2 6  1 2 , 8  1 9 , 2  1 8 , 2  1 8 , 4  1 2 , 4  1 3 , 9  1 6 , 2  1 9 , o  
2 7  
2 8  1 2 , 2  2 7 , 5  2 0 , 0  2 0 , 2  1 1 , 8  1 3 , 8  1 6 , 0  1 8 , 2  2 1 , 2  2 1 , 4  1 3 , 2  1 5 , 0  1 7 , 0  19,0 
1  maart 1 3 , 8  2 4 , 2  2 0 , 2  2 0 , 4  1 2 , 9  1 4 , 6  1 5 , 9  1 8 , 9  2 5 , 9  2 6 , 0  1 2 , 0  1 4 , 3  1 5 , 9  18,9 
2  1 4 , 2  2 7 , 9  2 4 , 5  2 4 , 5  1 3 , 0  1 6 , 1  1 8 , 2  1 9 , 4  2 3 , 0  2 3 , 0  1 3 , 1  1 4 , 0  1 6 , 0  18,3 
3  1 5 , 2  2 6 , 9  2 4 , 2  2 4 , 3  1 2 , 2  1 3 , 9  1 6 , 7  1 8 , 3  2 5 , 2 - 2 5 , 3  1 1 , 0  1 3 , 4  1 5 , 0  18,3' 
Gem. 1 2 , 6  2 5 , 2  1 7  , 9  1 2 , 4  1 4 , 5  1 6 , 1  1 8 , 1  22^2 1 2 , 2  1 4 , 3  1 6 , 1  18,7 
P32-proef I955 
WI ïxscons 1 il"cami.s « 
Bijlage 1a. 
Temperatuur gegevens. 
Alle temperaturen zijn met dezelfde chem. thermometer (iTo 9) gemeten. 
18 fëbr 




2 3  
2 4  
2 5  
26 







Molm (+10 om) 
+ 12 
1 2,8 
1 2 , 2  
1 1 , 4  




1 2 . 9  
1 3 , 1  
12,9 
14.8 
1 3 . 9  
1 2 , 9  
+ 1 4 + 1 6  + 1 8  
1 3 , 7  
14,0 
1 3 , 9  
1 4 . 7  
14.2 




1 4 , 2  
1 5 . 1  
14.2 
1 4 . 3  
1 5 . 5  
1 4 , 8  
15.6 
1 5 , 3  
15.8 
1 5 , 5  
1 4 . 9  
1 5 , 9  
16,2 
1 5 , 9  
1 7 , 1  
1 7 , 1  
15,8 
14.01 , v 
1 7 , 1 1  
1 7 ,  
1 7 ,  
1 7 ,  






1 6 ,  
1 7 ,  
18, 
Potgrond 
+ 1 2 + 1 4 + 1 6 + 1 8  
1 1 , 3  
1 , 7  
,2 
, 3  
,0 
1 2 , 7  
2,2 






1 4 , 3  
2,2 
8(14,8 
2 1  
2P5,2 
17,412,6 
1 2 , 4  
14,2 
1 2 . 6  
1 3 . 1  
1 4 . 2  
1 3 , 9  
1 3 , 0  
1 3 . 7  
1 5 , 2  
13.8 
1 5 , 6  
18.0 
1 4 . 1  
1 6 . 3  
15.0 
1 5 . 4  
1 4 . 1  
1 4 , 7  
14,6 
14.2 
1 4 . 3  
1 6 , 6  
14,2 
1 7 , 1  
1 9 , 0  
1 5 . 5  
1 5 , 3  
1 5 , £  
1 5 , 8  
15, £ 
1 5 ,  c  
15,2 
1 5 ,  
1 7 ,  
18, c 
1 7 ,  
1 9 ,  
16,sj 
2 uur 
Säolra (+ 10 cm) 
+12 
1 1 , 2 1 4 , 5  
114, 0 
1 1 5 , 8  
14,2 





1 4  
1 3 ,  
1 4 ,  
1 2 ,  
1 2 ,  
12,3114,3 
4 , 9  
13,5*15,2 
1 4 , 5  
6 , 5  





+  1 6  +18 ±  1 2  +  1 4  +  1 6  +18 
1 5 , 9  1 8 , 2  1 3 , 1  1 4 , 7  1 6 , 8  
I 
17,3 
1 6 , 6  1 8 , 0  1 3 , 9  1 5 , 0  1 6 , 0  1 7 , 2  
1 7 , 0  1 9 , 8  1 5 , 3  1 7 , 8  1 8 , 1  1 9 , 2  
1 6 , 2  1 9 , 1  1 4 , 9  1 5 , 9  1 7 , 7  1 8 , 6  
1 6 , 2  1 8 , 7  1 4 , 2  1 5 , 0  1 6 , 0  1 6 , 9  
1 6 , 0  1 8 , 1  1 3 , 0  1 4 , 2  1 5 , 0  1 6 , 2  
1 6 , 2  1 8 , 9  1 5 , 5  1 6 , £  1 7 , 8  1 9 , 0  
1 6 , 2  1 8 , 9  1 7 , 0  1 7 , 5  1 8 , 2  2 1 , 1  
1 8 , 1  1 9 , 5 - 1 8 , 0  1 8 , £  2 1 , 2  2 1 , 2  
1 5 , 0  1 8 , 6  1 9 , 9  1 8 ,  c  1 9 , 2  2 0 , 2  
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Auto-radiogram van een normaal bemeste plant,die in potgrond 







Auto-radiogram van een plant, die de radio-active fosfor als 
een startoplossing ontving. De temperatuur van de potgrond was 12°C. 
Bijlage 3c»; 
Auto-radiogram van een normaal bemeste plant, die in potgrond 
van 18^0 stond. 
Bijlage 3d-. 
Auto-radiogram van een plant, die de radio-aotieve fosfor als 
een startbplossing ontving. De temperatuur van de potgrond was 18°C. 
Bijlage 4 
.p nn-r Beraitenm 
32pro8 1^35' 
171 kap 2 Wisconsintanks 
Bemesting, 0,1g perpl. Grondtemp. 12 C, 
Totaal van 6 planten 
Gem. kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op 100$ activiteit 
Gem. van 1 plamt 
Bemesting, 0,1g P^0r per pl. Grondtemp.14 C 
Totaal van 6 planten 
Gem. kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op 100$ activiteit 
Gem. van 1 plant 
Bemesting, 0,1g Per Pi» Grondtemp. 16 C 
Totaal van 6 planten 
Gem. kosmische straling 
\rerschil 
Omrekening op 100j& activiteit 
Gem. van 1 plant 
Bemesting, 0,1g Per Pl- Grondtemp. 18 C 
Totaal van 6 planten 
Gem. kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op IOO70 activetèit 
Gem. van 1 plant 
P^2 proef 1955 
WI kap 2 Wisconsintanks. 
Bijlage 4« vervo 
Berekeningen. 
Starteroplossing, I0cc 1:^Po0^- per plant. Grond 
Totaal van 6 planten 
Gern, kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op 100)4 activiteit 
Gem. van 1 plant 
21/2 
temp.1 
Starteroplossing, 10cc 1$> PpO^ Per plant» Grc 
Totaal van 6 planten 
Gem. kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op 100'jo activiteit 
Gem. van 1 plant 
ndtemx 
Starteroplossing, 10cc 1% •per plant, 
Totaal van 6 planten 
Gem. kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op 100% activiteit 
Gem. van 1 plant 
Starteroplossing, 10cc 1$ P„0r per plant. 
Totaal van 6 planten 
Grc 
Gem. kosmische straling 
Verschil 
Omrekening op 1 QOfo activiteit 




























































































Bijlage 4« a 
P32 proef I955. 
1YI kap 2 Wisconsintanks 
Gemiddelds straling van 1 plant gedurende 1 min. in het groeipuntje 
semeten op: 
21/2 24/2 28/2 3/3 
1955 _ 1-955 




 330 835 2224 4246 
Starteroplossing, " 12°C. 426 599 1082 1394 
Bemesting, " 14°C. 525 1395 2725 4429 
Starteroplossing, " O 
O
 620 1262 2058 2709 
Bemesting, " 16°C. 479 1648 4022 4423 
Starteroplossing, " 16°C. 457 1144 2045 2002 





co r- 571 1611 3448 ! 6196 
Startoplossing, " 16°C. 576 1496 1 1466 1834 
' Bijlage 4*t) 
P32 proef 1955 
WI kap 2 Wisconsintanks. 
Gemiddelde toe- of afname van P 32 per dag, uitgedrukt in aantal tikken 
per minuut, in het groeipuntje gemeten. 
Periode lopende van: 
Behandelingen: H7 tot 21 21 tot 24 24 tot 28 28febr. tot 
febr. febr. febr. 3 mrt. 
Bemesting, grondtemp. 12°C. 110 168 347 674 
Starteroplossing, grondtemp.12°C. 142 58 121 104 
Bemesting, grondtemp. 14°C. 175 290 333 568 
Starteroplossing, grondtemp.14°C. 207 214 199 217 
Bemesting, grondtemp. 16°C. 160 390 594 134 
Starteroplossing, grondtemp.16°C. 152 229 225 -14 
Bemesting, grondtemp. 18°C. 190 347 459 916 
Starteroplossing, grondtemp.18°C. 192 307 -8 123 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief no VERSLAG Bijlage 5. 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
.  1 0 C K  D E  H E E R  Pj>^-proef I955 
ViTE kau 2 Wisconsintanks. 
Kosten monster x f = f 
Gelieve te storten giro no. 293110 



































5009 I 8.23 0.16 5,5 0,035 0,49 7,5 1 6 , 6  41,3 111 11.0 1.0 0 . 9  
Advies : 
Ge s t o omde o pkwe ekgrond.. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
SSÛO— 
-23ij Zo. ge ô 





l/er/c Zaring : 
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